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Des indices d’occupation du Néolithique au second âge du Fer sur la rive gauche
du Clain
1 Le  projet  de  construction  d’une  station  de  traitement  des  eaux  usées  a  motivé  la
prescription  d’un  diagnostic  archéologique.  L’emprise  des  travaux,  située  entre  les
lieux-dits les Roches de Vayres et les Écluzelles, au nord du bourg actuel, couvre une
superficie  de  20 549 m2.  L’opération  archéologique  avait  pour  objectif  principal  de
situer  spatialement,  d’évaluer  stratigraphiquement  et  de  qualifier  d’éventuelles
structures  archéologiques  repérées  sur  les  parcelles  concernées  par  le  projet,  ces
dernières  étant  situées  à  proximité  de  plusieurs  sites  déjà  référencés  sur  la  Carte
archéologique du service régional de l’Archéologie.
2 Les seize tranchées réalisées sur l’assiette du projet couvrent une superficie cumulée de
1 726 m2,  soit  environ  9,2 %  des  terrains  accessibles.  Elles  ont  permis  d’observer  la
stratigraphie  générale  de  l’emprise  et  de  mettre  en  évidence  des  traces  d’activités
humaines datant du Néolithique au second âge du Fer (Maitay 2018).  Les structures
archéologiques  apparaissent  à  des  profondeurs  comprises  entre  0,22  (St 4.3)  et  1 m
(St 1.2) et sont scellées par des colluvions limoneuses de couleur marron. La plupart des
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trente-trois  structures  archéologiques  mises  au  jour  se  concentre  dans  la  moitié
méridionale de l’emprise.
3 La première phase d’occupation du site, datée du Néolithique, peut-être récent ou final,
se  concentre  au  sud  de  l’emprise.  Elle  regroupe  une  structure  linéaire  interprétée
comme un fossé (Tr 2, 3, 4, 5, 6 et 10) et des structures périphériques qui pourraient
s’apparenter  à  un  système  d’entrée  (Tr 4  et 10).  Les  vestiges  sont  bien  conservés,
protégés par un niveau d’alluvions limoneuses.  Le mobilier se compose de quelques
pièces lithiques ainsi que de fragments de vases à fond plat et de récipients à paroi
rentrante et lèvre arrondie. Ce grand fossé trouve des parallèles sur les sites voisins de
Sous-Clan  à  Jaunay-Clan  et,  surtout,  de  Vert  Nord  à  Chasseneuil-du-Poitou.  Une
datation plus récente n’est pas à exclure (Protohistoire ? Antiquité ?).
4 La phase 2 rassemble au moins un enclos fossoyé circulaire, un bâtiment sur poteaux
plantés et de probables structures annexes. Rien n’indique à l’issue de l’opération que
toutes ces structures soient strictement contemporaines. Si la forme de l’enclos et les
quelques fragments de céramique non tournée s’accordent avec une datation à l’âge du
Bronze, peut-être ancien, la morphologie du bâtiment à module porteur coïncide très
bien avec celles des édifices régionaux de l’âge du Bronze final, comme ceux du site
voisin de Vert Nord, ou du premier âge du Fer.
5 Les vestiges de la phase 3 se concentrent dans le quart nord-est de l’emprise, à quelques
dizaines de mètres au sud-ouest d’un établissement rural de la fin du second âge du Fer.
Ce  site,  repéré  par  photographie  aérienne,  se  caractérise  par  d’importants  fossés
rectilignes déterminant une aire quadrangulaire de plusieurs milliers de mètres carrés.
Il pourrait très bien s’agir d’une ferme gauloise installée sur la terrasse occidentale de
la vallée du Clain, type de site dont les modalités d’occupation sont désormais mieux
connues  depuis  la  fouille  de  celle  des  Gains  à  Saint-Georges-lès-Baillargeaux.  Les
structures dégagées lors du diagnostic se composent d’un puits ayant livré du mobilier
céramique et amphorique de la fin du IIe s. av. J.‑C. au milieu du Ier s. av. J.‑C., et d’une
fosse circulaire.
6 L’ensemble  de ces  informations,  qu’il  s’agisse  des  tronçons de fossés  rectilignes,  de
l’enclos fossoyé circulaire ou du bâtiment quadrangulaire à module porteur, confirme
une nouvelle fois le fort potentiel archéologique de ce secteur de la vallée du Clain. La
découverte de structures très bien conservées constitue une formidable opportunité de
saisir différents aspects de la culture matérielle du Néolithique et des âges des Métaux,
ainsi que les modalités d’occupation d’un territoire sur plusieurs millénaires. L’intérêt
de ces vestiges mobiliers et immobiliers réside par ailleurs dans la confrontation avec
les découvertes préventives récentes,  notamment celles réalisées sur le site de Vert
Nord,  à  quelques  centaines  de  mètres  au  sud  des  Roches  de  Vayres  (Maitay  2015
et 2016).
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Fig. 1 – Plan de l’emprise du diagnostic et des structures archéologiques
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